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I 群～IV 群のグループに分けられ、ウイルタ語は III 群に属する (津曲 1988: 744)。語順は原則として
SOV 型で、修飾語が被修飾語に先行する。音韻としては/ a, ə, o, ɵ, u, i, e /の 7 個の母音音素と、/ p, t, k, b, 
d, g, č, ǰ, m, n, ɲ, ŋ, l, r, s, x, w, j /の 18 個の子音音素からなる (ibid.)。母音調和が見られ、母音は (1) a, o、 
(2) ə, ɵ、(3) u, i, e の 3 グループに分類できる。この内の (1) と (2) のグループに属する母音は原則として
一単語内に共起できない。 (3)の母音は (1) と (2) いずれのグループの母音とも共起できる (ibid.)。サハ
リン北部ワール川を中心として話される北方言と中部ポロナイスクを中心に話される南方言がある。話者










































(山田 2013: 98, 100 を基に筆者作成) 
表 2: 所有人称接辞 
1SG: -bi (-VV:-wi) [-wwee] 1PL: -pu [-ppoo] 
2SG: -si (-C: -či) 2PL: -su (-C: -ču) 
3SG: -ni 3PL: -či 
REF.SG: (-bi) REF.PL: (-bari) 




(1) a. mini tawwəə-du-we  bu! b. muri  jawata-ni
1SG.GEN  向こう側-DAT-1SG  COP+IMP 馬  群れ-3SG









(2) [bojon-du sorrii] nari  gəlbu-ni nalma 
熊-DAT  戦う+P.IPF  人 名前-3SG  PSN 
熊と戦っている人の名前はナルマだ。 (Petrova 1967: 97) 
(3) tamačču  mənə  ula-l-taki uu-du-gačči, 
そうして REF トナカイ-PL-DIR.REF 乗る-ITE-CONV.COOR 
[nulǰi-xə-səl] pokto-kkee-či  ŋənə-xə-ni 
移住する-P.PER-PL   跡-PRL-3PL   行く-P.PER-3SG 
そうして自分のトナカイにまた乗って、移住した道に沿って行った。(Petrova 1967: 98) 
(4) tar  tuta-xa(n)    ǰiŋ   daai   bičči(n),   ədə-či  bičči(n). 
その 逃げる-P.PER   とても 大きい COP+P.PER   主-3PL  COP+P.PER 





せて述べる現象が多くみられる(例: gaai ǰolo-ni(からす 石-3SG)「石炭」など)。林(1995)は、現代トルコ語







(5) getta maŋga-ŋu-ni muročči-xa-ni: 
PSN 強者-AP-3SG 思う-P.PER-3SG 
isi=ləkə [balǰi-xa-si]   suŋu-si   isi=məli. 
今=EMPH 暮らす-P.PER-2SG 太陽-2SG  今=LMT 
ゲッタ氏族の強者は思った。今まさにお前が暮らしていた太陽は今だけだ、と。
(Petrova 1967: 102) 
(6) [tulə-či-llee-wi] uni-ŋu-bi aptu-xa-ni. 
網を仕掛ける-ITE-INCH+P.IPF-REF 川-AP-REF 着く-P.PER-3SG 







(7) suŋdattaa mii-xəm-bi   kucigə 
魚+ACC 切る-P.PER-1SG ナイフ
私が魚を切ったナイフ (Tsumagari 2009:11) 
(8) suŋdattaa əksə-xə-si  ostooli 
魚+ACC 置く-P.PER-2SG 机































(9) bi    [namu-duu   solo-xo] nari-tai  alduu-mačči-wi . 
1SG   海-ABL    遡上する-P.PER 人-DIR 消息-RECP+P.PER-1SG. 







②-a 人称なし ②-b 人称あり
池上(2002) 73 19 13 104 
澗潟(1981) 91 79 15 184 
Petrova(1967) 59 3 5 68 
風間(2011) 2 0 0 2 
合計 225 101 33 289 
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な修飾 7(本稿では 4.2.2 節で見る修飾と区別をするため、これを関係節化 8と呼ぶこととす
る)である。主語が関係節化されたと想定される例は 80 例、目的語が 14 例、時間の項が 1







(10) [si   buu-ri]     ulaa-si orki ulaa 
2SG   あげる-P.IPF  トナカイ-2SG   悪い トナカイ









る名詞である。主語 2 例、目的語 2















表 4: 復元できる修飾における所有人称と用例数 
所有者 
所有人称
1SG 1PL 2SG 2PL 3SG 3PL REF 
1SG 2 0 0 0 0 0 0 
1PL 0 0 0 0 0 0 0 
2SG 0 0 2 0 0 0 0 
2PL 0 0 0 0 0 0 0 
3SG 0 0 0 0 3 0 0 
3PL 0 0 0 0 0 1 0 











前者は 4 例、後者は 19 例得られた。 
(11) [tar  kadara-ŋu-ni  unnǝǝ  soloi  pukči-xǝ-ni] pokto-ni  saap-či-ni. 
その ヒグマ-AP-3SG 川+ACC 上流へ 走る-P.PER-3SG 跡-3SG  わかる-P.PER-3SG 
そのヒグマが川を上流へ走った足跡だとわかった。 (Petrova 1967: 128) 
(12) [ŋǝnǝ-xǝ-ni]   xamara-kkee-ni   tuudu-xǝ-ni taani 
行く-P.PER-3SG  あと-PRL-3SG    おりる-P.PER-3SG INFER 
(おおおとこが)行ったあとでじいさんはおりてきたそうな。(池上 2002: 16、一部改変) 
 被修飾名詞に標示されてい
る所有人称接辞をみると、1 人


















表 5: 復元できない修飾における所有人称と用例数 
従属節主語
所有人称
1SG 1PL 2SG 2PL 3SG 3PL REF 
1SG 1 0 0 0 0 0 0 
1PL 0 0 0 0 0 0 0 
2SG 0 0 0 0 0 0 0 
2PL 0 0 0 0 0 0 0 
3SG 1 0 2 1 17 0 1 

















(13) pǝǝtǝ ulisǝ-ni uliŋgakta-ni 
アザラシ 肉-3SG よいもの-3SG 
あざらしの肉のいきのいいの。 (池上 1997: 219) 
(14) [sini   ooronnee  gadu-wa-si]    bɵjɵ    puu-ni    ǝ-si    beeji. 
2SG.GEN さっき  運ぶ-P.PER-2SG  けだもの におい-3SG  NEG-P.IPF  COP+CONJ 
あなたがさっき運んで来たけだもののにおいでないですか。    (池上 2002: 72) 
ここで重要なのは、この所有構造においていずれも 3 人称単数-ni が名詞句を受けている点
である。(14)の例では、従属節の主語は 2 人称単数であるが、後項の名詞 puu「におい」は
三人称単数-ni が標示されている。この三人称単数-ni は修飾節を含む名詞句 sini ooronnee




(15) mama-ŋu-ni   un-ǰi-ni   “ǝr   gadu-xa-si  pu-ni=tǝni...”
妻-AP-3SG   言う-P.IPF  これ  運ぶ-P.PRF  匂い-3SG=INFER 
















所有構造(名詞)  [名詞(前項) 名詞(後項)-所有人称] 
所有構造(形動詞)   [形動詞(前項)  名詞(後項)-所有人称(三人称)] 
































-: 形態素境界 / +: 融合 / =: 接語境界 / 1: 一人称 / 2: 二人称 / 3: 三人称 / ABL: 奪格 / ACC: 対格 / AP: 譲渡可
能所有 / CONJ: 条件 / CONV: 副動詞 / COOR: 等位 / COP: コピュラ動詞 / DAT: 与格 / DIR: 方向格 / GEN: 属格 / 
IMP: 命令 / INCH: 開始 / INFER: 推定 / IPF: 不完了体 / ITE: 多回 / LMT: 限定 / NEG: 否定 / P: 人称形動詞 / PER:
完了体 / PL: 複数 / PSN: 人名 / RECP: 相互 / REF: 再帰 / REPET: 再度・反動 / PRL: 沿格 / SG: 単数 
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